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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan 
tinggi dan sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat kata atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya, 
maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
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“Jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu, sesungguhnya yang 
demikian itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusuk (yaitu) orang-
orang yang menyakini bahwa akna menemui tuhannya dan bahwa mereka 
akan kembali kepadanya.” 
                                                                                     (Qs. Al-Baqarah : 45-46) 
 
Hanya orang gila yang menginginkan perubahan tetapi tidak melakukan 
apa-apa. 
                                                                                        (Albert Einstein) 
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Cerita anak pada majalah Bobo  merupakan salah satu sisi yang menarik 
minat anak untuk membaca majalah Bobo. Ketertarikan anak pada cerita anak di 
Majalah Bobo  dapat pula dimanfaatkan untuk meningkatkan pengetahuan anak 
tentang bahasa khususnya gaya bahasa. Gaya bahasa pada cerita anak pada 
majalah Bobo dapat membantu anak dalam belajar dan menambah wawasan 
dalam pemahaman anak pada gaya bahasa.  
 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan gaya bahasa yang 
terdapat pada cerita anak di majalah Bobo edisi Oktober – November 2010, 
mendiskripsikan pemahaman anak tentang gaya bahasa pada majalah Bobo edisi 
Oktober – November 2010, dan mendiskripsikan dampak pemahaman anak 
tentang gaya bahasa pada cerita anak di majalah Bobo terhadap pengetahuan gaya 
bahasa anak. 
 Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Objek penelitian ini adalah 
gaya bahasa pada cerita anak di majalah Bobo edisi Oktober – November 2010 
dan pemahaman anak terhadap gaya bahasa pada cerita anak di majalah Bobo 
edisi Oktober – November 2010. Teknik analisis data menggunakan teknik  teknik 
markah, teknik agih dan teknik padan. 
 Hasil penelitian ini adalah 1) gaya bahasa yang terdapat pada cerita anak 
majalah Bobo edisi Oktober dan November 2010 antara lain hiperbola, 
pleonasme, personifikasi, metafora, repetisi, klimaks, dan paralelisme, 2) gaya 
bahasa yang digunakan memberikan makna penguatan, pengulangan, dan 
pengambaran secara jelas, 3) pemahaman gaya bahasa anak kelas VI terhadap 
gaya bahasa pada cerita anak meliputi gaya bahasa personifikasi, klimak, repetisi, 
dan hiperbola, dan 4) dampak pemahaman gaya bahasa anak kelas VI terhadap 
gaya bahasa pada cerita anak majalah Bobo edisi Oktober dan November 2010 
adalah pemahaman gaya bahasa anak memudahkan anak kelas VI untuk 
memahami pokok atau isi cerita anak. 
 
 
Kata kunci: cerita anak, gaya bahasa, pemahaman anak. 
 
